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 摘要 
文化，是推动社会进步的重要力量；民生，关系到党执政的群众基础和整个
国家的稳定大局。在全面建成小康社会的关键时期，必须进一步推动社会主义文
化大发展大繁荣，提高我国的综合竞争力；进一步保障和改善民生，不断增强人
民群众的获得感。如何准确把握文化建设与民生建设的互动关系，既让文化发展
回归民生本位，又为民生事业注入文化活力，已成为应当重视和值得思考的时代
课题。 
本论文以马克思的文化民生思想资源和中国化马克思主义的文化民生建设
指导思想为理论依据，结合文化软实力的竞争日益激烈、全面建成小康社会的任
务日益紧迫、人民群众的精神文化需求日益丰富、党执政面临的新问题和新挑战
日益凸显四个方面的现实背景，归纳当代中国文化民生建设的重要时代价值。同
时，针对当前文化民生建设的发展现状，进一步分析了经济水平的制约、发展理
念的不科学、政策体系和体制机制的不完善以及社会力量的不成熟等制约因素，
并在此基础上，分别从夯实经济基础、树立科学理念、健全保障机制、加强公共
文化服务体系建设、推动文化产业创新发展和积极扶持社会力量几个角度提出具
体建议，试对当代中国文化民生建设的实现方式进行探究，以期在实践中更好地
处理文化建设和民生建设的诸多复杂问题，推动当代中国文化民生建设事业不断
向前发展。 
 
关键词：文化民生；价值；实现方式 
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Abstract 
Culture is the important power to promote social progress; people's livelihood, 
relates to the mass base of the CPC and the whole situation of the country. In the 
critical period of constructing a comprehensive well-offs society, it is necessary to 
further promote the great development of socialist culture to improve our country's 
comprehensive competitive power; ensure and improve people's livelihood to increase 
people's gain feeling. How to accurately grasp the interactive relationship of the 
culture construction and the people’s livelihood construction, making the cultural 
development return to the fundamental aim of the people's livelihood, and instilling 
cultural energy into the people’s livelihood construction, is becoming an era issue 
which is must be valued and be worth thinking about.  
This paper based on Karl Marx's culture and people's livelihood thought 
resources and the guiding concepts of the cultural construction of the people's 
livelihood of the Marxism with Chinese characteristics, combining with the realistic 
background of the increasingly fierce cultural soft power competition, the 
increasingly urgent task to construct a comprehensive well-offs society, the 
increasingly abundant spiritual and cultural demands, the increasingly severe 
challenges for the CPC, concludes the significant value of the cultural construction of 
the people's livelihood in contemporary China. Meanwhile, targeting at the present 
situation of the cultural construction of the people's livelihood nowadays, further 
analyzes the restriction factors, such as the restriction of economic level, the 
unscientific idea about development, the incomplete policy system and mechanism 
system, the immature social forces, then propose specific recommendations from 
these points: to solid economic foundation, to establish a scientific conception, to 
sound society guarantee mechanism, to reinforce the public service system of culture, 
to promote the development of cultural industry, and to support the social forces 
actively. By the study on the approach of the cultural construction of the people's 
livelihood in contemporary China, this paper want to deal with the complex 
relationship between the cultural construction and the people’s livelihood construction 
and to promote the cultural construction of the people's livelihood in contemporary 
China to further progress. 
Key words: The cultural construction of the people's livelihood; Value; Approach.
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绪论 
（一）研究意义 
中共十八大明确强调，加强社会建设，必须以保障和改善民生为重点。随着
我国经济发展水平的不断提高，人民群众的物质生活需要得到较大满足，精神文
化需要则日益突出，相应地，民生建设进入到不仅要解决物质民生问题，还要着
力解决文化民生问题的关键阶段。同时，中国共产党的执政理念和国家发展战略
正不断进步，文化的价值日渐凸显，作为文化建设基础工程的文化民生，其重要
性也逐渐受到相应重视。但是，对民生问题的关注与探讨，更多地聚焦于经济领
域，而忽视文化民生重要性和紧迫性的问题仍然存在。一些学者针对文化民生的
相关问题进行了研究，但就此问题进行全面、系统阐发的文章并不多，这对于文
化民生建设在理论上的深化和在实践上的推进都是不利的。有鉴于此，笔者认为
有必要对当代中国文化民生建设的相关内容进行系统探究。 
1.理论意义 
紧扣当代中国的文化民生建设，通过阐述其理论依据、现实背景和价值意蕴
等内容，在理论上有助于更加准确地领会马克思主义文化民生思想的精神实质和
中国共产党指导文化民生建设的核心思想，也有助于明确文化民生也是民生问
题，而且是现阶段民生建设的重点内容这一现实要求，从而突出文化民生建设的
理论价值和时代价值。 
2.实践意义 
对当代中国文化民生建设的发展现状、面临困境和实现方式等问题的论述，
在实践中有助于更好地处理文化建设和民生建设领域的诸多复杂关系，为正确审
视当前文化民生建设的基本情况和探寻科学有效的文化民生建设实现方式提供
思路与借鉴。 
（二）文献综述 
1.国内研究综述： 
目前，国内学者对当代中国文化民生建设的研究，主要集中在内涵、作用、
制约因素、实现路径等几个方面。 
（1）关于文化民生内涵的解读 
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学界普遍采纳李宗桂在《提升软实力重在文化民生》一文中提出的文化民生
是“文化层面的人民生计”①的概念界定。陈宇洁在《当前我国文化建设面临的
主要问题及对策》一文中更具体地指出，“传统语境下的民生主要集中于人的基
本的生存层面，即民众基本的衣食住行用等状况，多指对人民经济与物质层面的
关怀。现代意义上的民生问题则囊括经济、政治、文化、生态等各个领域，指所
有满足和实现人民生存和发展需要的一切物质和精神需求及条件”②。刘近在《文
化民生概念生成逻辑的历史考察与当下审视——基于改善民生与主流意识形态
认同辩证关系的视角》一文中分析了文化民生概念从可能转化为必然的逻辑前
提，他认为“文化民生概念生成的基础是‘民生’概念本身，而对后者的宽泛界
定为其分支概念的发生与发展留下了生发可能与生长空间，使得关乎人民利益的
任何方面，均可纳入民生范畴。得益于此，民生概念方可衍生出文化民生、政治
民生、生态民生等次生概念，进而形成以原生概念‘民生’为核心，其他次生概
念为主体的概念群”③。柳礼泉等在《文化民生：改善民生进程中一个需要深切
关注的领域》一文中将文化民生分为三个层面，“一是形而上层面，如人民的精
神、观念、信仰、理想等问题；二是心理禀赋层面，如人民的性情、才能、思维、
意识、无意识、潜意识等问题；三是现实层面，如生活方式、伦理仪式、风俗习
惯、交流方式、文化权利等问题”④，前两个层面更倾向于精神性文化民生，后
一层面则涉及到器物性和制度性文化民生。将文化民生进行层次划分，便于透过
复杂外延更加清晰地把握其内容。 
（2）关于文化民生作用的总结 
在《论文化生产力、文化软实力与文化民生的互动关联和协调发展》一文中，
柳礼泉等通过分析文化民生与文化生产力、文化软实力的关系，将文化民生的作
用总结为：通过影响文化生产力的主体性要素和文化产品的消费，对文化生产力
发生作用；通过影响主体的文化认知、认同、传播、展现、创新，对文化软实力
的形成发生作用。⑤由此可见，文化民生建设对推动文化生产力和文化软实力水
                                                             
① 李宗桂.提升软实力重在文化民生[J].人民论坛，2007（Z1）：77-78. 
② 陈宇洁.当前我国文化民生建设面临的主要问题及对策[J].厦门特区党校学报，2014（3）：64-68. 
③ 刘近.文化民生概念生成逻辑的历史考察与当下审视——基于改善民生与主流意识形态认同辩证关系的视
角[J].天津行政学院学报，2012（6）：42-47. 
④ 柳礼泉，肖冬梅.文化民生：改善民生进程中一个需要深切关注的领域[J].湖南大学学报（社会科学版），
2010（6）：108-112. 
⑤ 柳礼泉，肖冬梅.论文化生产力、文化软实力与文化民生的互动关联和协调发展[J].马克思主义与现实，2012
（1）：156-161. 
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 3 
平的提高具有重要意义。李鹏鸽在《文化民生的功能及其实现——以马斯洛需要
层次理论为视角》一文中指出，文化民生具有综合国力提升、人民幸福感提升、
发展方式转型和党的执政能力提升四个功能。①张春霞等在《文化民生：文化强
国战略的民生视角》、《文化民生是文化强国战略的逻辑起点与基础》等文章中将
文化民生视为文化强国的基础。② 
（3）关于文化民生建设制约因素的分析 
陈宇洁在《当前我国文化民生建设面临的主要问题及对策》一文中指出，文
化实践中理念的偏差、不同收入阶层文化消费水平的分化、城乡和区域文化资源
共享的失衡、公民文化权利有效保障的缺失是当前文化民生建设面临的四大问
题。③在《文化民生及实现路径探析》一文中，李萍认为经济发展水平制约、政
府财政文化投入不足、文化产业相对落后、思想观念陈旧、文化民生的政策体系
和法律法规不够系统和规范是当前制约文化民生发展的主要因素。④可见，目前
的学者已从思想观念、经济水平、财政政策、体制机制等多个方面分析文化民生
建设的制约因素，这为进一步多角度地看待问题提供了有益借鉴。 
（4）关于文化民生建设实现路径的探究 
在《当前我国文化民生建设面临的主要问题及对策》一文中，陈宇洁提出了
一系列解决当前文化民生建设问题的对策方法，主要包括：优化文化民生建设的
环境，树立科学的文化民生发展理念；加强文化民生建设的经济基础，切实提高
各收入群体文化消费能力；建立稳定的文化民生财政投入机制，确保各区域文化
生态平衡；改革创新文化民生制度安排，切实维护和保障公民的文化享有权利，
丰富人民群众文化生活。⑤李培志在《文化民生：改善民生整体样态中的重要变
量》一文中将让文化民生理念成为社会共识、以改革突破和政策创新推进文化民
生实践、在践行文化民生中培养提高文化自觉这三方面内容作为文化民生建设的
路径选择。⑥ 
（5）围绕文化民生其他方面的思考 
                                                             
① 李鹏鸽.文化民生的功能及其实现——以马斯洛需要层次理论为视角[J].云南行政学院学报，2013（6）：
109-111. 
② 张春霞，依米提·吾守尔.文化民生：文化强国战略的民生视角[J].中央社会主义学院学报，2013（4）：71-74. 
张春霞.文化民生是文化强国战略的逻辑起点与基础[J].实事求是，2013（2）：92-94. 
③ 陈宇洁.当前我国文化民生建设面临的主要问题及对策[J].厦门特区党校学报，2014（3）：64-68. 
④ 李萍.文化民生及实现路径探析[J].行政与法，2012（7）：69-71. 
⑤ 陈宇洁.当前我国文化民生建设面临的主要问题及对策[J].厦门特区党校学报，2014（3）：64-68. 
⑥ 李培志.文化民生：改善民生整体样态中的重要变量[J].特区实践与理论，2012（5）：61-64. 
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通过挖掘马克思主义民生思想的内在逻辑归纳启示。在《马克思主义民生思
想的内在逻辑及当下启示》一文中，陈宇洁抓住马克思对人生活的关注和对人深
层次的文化关怀这一主线，总结出人的需要、人的实践、人的自由全面发展分别
对应马克思文化民生思想的逻辑起点、逻辑支点和逻辑归宿，并在此基础上论述
了对当下文化民生建设的三点启示：敏锐捕捉和合理满足人民的文化需求；尊重
人民的实践产物，保障人民的文化权利；确保人民的文化受益，促进人的可持续
发展。① 
通过梳理中国共产党文化民生思想的历史演进总结经验。陈宇洁在《论中国
共产党文化民生思想的历史演进及启示》一文中，整理了建国以来中国共产党对
文化民生建设认识的历史演变进程，在解释其演变特点和趋势的基础上，关照当
前的文化民生建设，总结出必须坚持以人为本的价值旨归、与时俱进的实践要求
这两点重要经验。② 
把文化民生放到中国特色社会主义文化建设实践标准中考察。肖冬梅、柳礼
泉在《关于中国特色社会主义文化建设实践标准的思考》一文中指出，“把文化
生产力、文化软实力与文化民生发展状况作为衡量中国特色社会主义文化建设成
效的最重要指标”，“文化民生水平直接反映了文化建设对于人民群众生活水平的
影响，文化民生水平提高程度是用人民群众生活水平标准检验文化建设成效的具
体落实”③。从当代中国文化建设这一更宽广的视野出发，有助于把握文化民生
建设的时代背景，并凸显其重要价值。 
把文化民生视作习近平民生改革的主要内容中加以论述。于伟峰等在《习近
平民生改革对推动社会主义现代化建设的重要意义》一文中，将经济民生、政治
民生、社会民生、文化民生、生态民生和党建民生一同归纳为习近平民生改革的
主要内容，并强调文化民生是推动社会主义现代化建设的软实力。④ 
纵观国内研究现状，学者们从不同角度、不同层面对文化民生展开研究，为
继续深入该问题打下了基础。同时，从现有的研究成果来看，文化民生的内涵与
价值、文化民生建设凸显的理论依据与现实背景，以及解决文化民生问题、推进
文化民生建设的整体构想和更具实践操作性的实现方式等内容，都需要作进一步
                                                             
① 陈宇洁.马克思文化民生思想的内在逻辑及当下启示[J].江南社会学院学报，2014（3）：60-63. 
② 陈宇洁.论中国共产党文化民生思想的历史演进及启示[J].贵阳市委党校学报，2014（5）：17-21. 
③ 肖东梅，柳礼泉.关于中国特色社会主义文化建设实践标准的思考[J].科学社会主义，2013（2）：78-81. 
④ 于伟峰，孙兵兵，宋晓霖.习近平民生改革对推动社会主义现代化建设的重要意义[J].辽东学院学报（社会
科学版），2014（3）：66-70. 
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的丰富和完善。 
2.国外研究综述 
国外资料中并没有专门围绕当代中国文化民生建设的研究，也没有“文化民
生”这个词汇或者与“文化民生”相对应的固定表达。考虑到文化建设、民生建
设与文化民生概念的密切相关性，本文决定由这两方面入手，简单整理国外学者
对当代中国文化建设和民生建设的相关研究情况；另外，补充一些与文化民生相
关联的其他概念和内容的国外研究，以充实本文。 
（1）关于当代中国文化建设的研究 
总体来看，国外学者充分肯定近年来中国文化政策的积极成效，认为中国正
着力于文化建设以增强软实力和提高自身形象。其中，对当代中国文化软实力的
发展进行研究，是近年来研究中国问题的国外学者关注的重点。总体来看，国外
学者对当代中国软实力的研究，主要涉及到目标、内容、发展优势、不足与制约
因素以及在世界范围内的影响和意义等。Michale Barr 认为中国软实力发展有
两大目标，一是提高国家凝聚力和创造力以满足当代社会的精神需求，二是提高
国家的国际竞争力。①约瑟夫·奈认为，将文化强国定位为战略目标，将软实力
发展定义为发展方式，是中国对当今世界新型转型特点的自觉体认和对国家复兴
客观规律的准确把握；中国灿烂的文化资源，是中国软实力发展的最大优势所在。
②但是，也有国外学者对中国的软实力并不十分认同或看重，认为中国目前尚且
缺乏系统协调的国家软实力发展战略，目前的软实力战略主要目的是防御和应对
外来冲击，或着眼于消除外界中国威胁论的负面影响。③约瑟夫·奈也认为，民
间力量得不到充分开发，成为中国软实力的发展劣势之一，他指出，民间力量，
即普通人的个人影响力，是软实力的基本要素，民间力量得不到充分开发，软实
力很难被真正“接纳”。④ 
不难看出，国外学者对中国文化发展兴趣不浅，特别是自我国提出增强文化
软实力、建设社会主义文化强国的战略目标以来，围绕中国的文化建设，从不同
视角、不同层面进行的探索和研究就更加丰富。这对于拓展国内相关研究的学术
                                                             
① 帅颖，卢丽珠，佟斐.国外学者中国文化强国建设问题研究述评[J].思想理论教育导刊，2014（1）：125-134. 
② 刘佳，常绍舜.“软实力”理论的创新及其对中国发展的思考——基于对软实力之父约瑟夫·奈访谈的研
究[J].辽宁大学学报（哲学社会科学版），2015（1）：148-154. 
③ 帅颖，卢丽珠，佟斐.国外学者中国文化强国建设问题研究述评[J].思想理论教育导刊，2014（1）：125-134. 
④ 刘佳，常绍舜.“软实力”理论的创新及其对中国发展的思考——基于对软实力之父约瑟夫·奈访谈的研
究[J].辽宁大学学报（哲学社会科学版），2015（1）：148-154. 
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视野，推动我国文化建设的繁荣发展有积极作用，也有助于建立反思性、批判性
的视角，更全面、深入、细致地审视我国在文化建设方面的成就与不足。但是，
虽然西方学者的文化眼光和理论框架确实为我们提供了更多更新的理论资源和
学术视角，可我们仍要看到国外研究的短板,同时也必须保持清醒，由于意识形
态的不同，国内外研究的立场和观念肯定会存在差异，因此不能将国外的研究成
果作为我国文化建设的主要理论支撑。 
（2）关于当代中国民生建设的研究 
国外学者关于当代中国民生建设的研究，主要集中在教育、就业、收入分配、
社会保障、医疗卫生等领域，这符合研究民生问题的常规思路。传统民生建设是
文化民生建设的前提和基础，与文化民生建设密切相关。通过梳理国外学者在传
统民生建设方面的相关研究成果，对启发我们看待同属民生建设范围的文化民生
有积极意义。鉴于本篇论文会相对较多地涉及到改革收入分配制度和完善社会保
障体系的内容，所以选取这两点作简略综述。 
随着改革开放的深入，我国原有单一的按劳分配格局被打破，居民收入差距
不断拉大，这种状况更多地引起了国外学者对我国收入分配状况的关注。不少国
外学者都认为，收入差距已经对中国人的生活水平和教育等问题产生了重要影
响，中国政府应该充分关注最贫穷的中国人所面临的问题。①这事实上也警示我
们必须正确认识中国社会收入差距拉大的社会现实及其严重性。 
国外学者对中国社会保障发展的历史与现状进行了较为全面的研究。以当代
中国社会保障发展史为例，伊丽莎白·克罗尔的《社会福利改革：倾向与矛盾》
一文回顾了 1949-1999年中国社会保障的演进，指出中国经历了从全方位社会福
利到主要由社会保险或保护、社会供应或服务、社会援助或救济三大部分组成的
社会保障体系的演变过程。②另外，国外学者还关注我国养老、医疗、住房等制
度及其改革并进行相应研究。 
总体来看，国外学者对中国民生建设的关注主要还是集中于传统民生问题的
几大方面，能够作为当代中国文化民生建设直接参考的资料并不多。但是，围绕
传统民生问题的研究成果还是能够为更全面地看待中国社会的民生状况，更好地
把握民生建设的共性提供启示，也有助于进一步研究文化领域的民生建设，更加
                                                             
① 王爱云.国外学者对中国当代社会民生建设的研究[J].聊城大学学报（社会科学版），2014（1）：83-92. 
② 王爱云.国外学者对中国当代社会民生建设的研究[J].聊城大学学报（社会科学版），2014（1）：83-92. 
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 7 
积极、有效地探索当代中国文化民生建设的新思路、新方法。 
（3）关于与“文化民生”相关联的其他概念和内容的研究 
鉴于文化民生是一个带有中国特色的概念和说法，再加上中英文表达方式和
习惯的差别，外国文献中并没有与“文化民生”相对应的表达。为了充实和完善
研究内容，本论文考虑从一些与“文化民生”在内涵和外延上相关联的概念切入，
就国外研究现状作适当引申及整理。 
关于内蕴于文化民生中的文化权利的研究。包括《世界人权宣言》与《经济、
社会和文化权利国际公约》等许多国际文件都对文化权利作了规定和说明。曾就
职于联合国教科文组织的雅努兹·西摩尼迪斯在《文化权利：一种被忽视的人权》
一文中提出文化权利非常重要，但与经济、社会权利相比，被人们关注较少，所
以应当进一步加强和巩固文化权利。①R .斯塔温黑根的《文化权利：社会科学的
视角》一文从解读文化的概念入手，阐述了三种不同层面的文化权利，即作为资
源的文化、作为创造力的文化和作为全部生活方式的文化，重点探讨基于作为某
种生活方式的文化概念语境下的文化认同权和少数人的文化权利，提出了多文化
公民身份的主张。②从一定意义上来说，文化权利是文化民生的重要价值支撑之
一，因此，在文化民生建设的过程中有必要从理念和实践两个方面加强对文化权
利的重视与维护。 
关于类似于文化民生的“社会福利”、“社会保障”、“公共文化服务体系”等
内容的研究。不少发达国家和地区凭借先发优势，在社会福利、社会保障以及公
共文化服务体系建设等方面，积累了不少有益经验，值得我们学习、借鉴；国外
学者关于社会福利、社会保障和公共文化服务体系等问题的思考与研究，对我国
当前的文化民生建设具有重要启发意义。威廉姆·H.怀特科认为，“社会福利不
仅要帮助人们维持日常生存，而且还要帮助社会进行变革，从而使每一个人不仅
能够生存下去，而且还能取得发展”③，如今这充分体现在国民公共文化需求和
公民基本文化权益要求之中，也就对国家的文化责任或者政府的文化治理绩效测
评提出了更高的要求。吉登斯倡导实施积极福利政策，建设积极福利社会，将福
利改革的基本原则界定为“在可能的情况下尽量在人力资本上投资，而最好不要
                                                             
① 雅努兹·西摩尼迪斯.文化权利：一种被忽视的人权[J].黄觉译，国家社会科学杂志（中文版），1999（4）：
95-108. 
② 艾德等.经济、社会和文化的权利[M].黄列译，北京：中国社会科学出版社，2003：96-125. 
③ 威廉姆·H.怀特科，罗纳德·C.费德里科.当今世界的社会福利[M].谢俊杰译，北京：法律出版社，2003：
89. 
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直接提供基金资助”①；他还认为“经济上的利益或好处本身几乎从来不足以创
造幸福”，“福利制度还必须在关注经济利益的同时关注心理利益的培养”②。 
总之，关于诸如文化权利、社会福利等相关概念的国外研究，虽然与我国的
文化民生建设并不直接相关，但仔细分析，仍能从中吸收有益借鉴，为我们更全
面、更深入地审视和分析相关问题开阔思路。 
（三）研究思路与方法 
1.研究思路 
文化民生，可以理解为民生一词的延伸。一般来说，现代意义上的民生概念
有广义和狭义之分。“凡是同民生有关的，包括直接相关和间接相关的事情”，“几
乎可以延伸到经济、社会、政治、文化等各个领域，无所不包甚至还可以包括历
史观方面的问题”③，这就是广义上的民生。狭义上的民生则主要是指“民众的
基本生存和生活状态，以及民众的基本发展机会、基本发展能力、基本权益保护
的状况等”④。结合民生概念广义与狭义的理解仔细分析，本论文所探讨的文化
民生，是从广义的民生概念出发，把文化领域的内容囊括进来，进而再侧重狭义
的民生概念，强调民众在文化方面的基本生存和生活状态与基本发展机会、基本
发展能力及基本权益保护的状况。简言之，就是文化层面的人民生计，这也符合
目前学界较为一致的看法。本论文紧扣文化民生的概念内涵，以当代中国文化民
生建设为研究对象，就其理论依据与现实背景、价值、现状与面临困境及原因、
实现方式四个方面的内容展开论述，以期加深对当代中国文化民生建设的理解与
思考。 
第一部分阐述当代中国文化民生建设的理论依据和现实背景。首先，主要从
人的需要、人的实践、实现人的自由全面发展三个方面挖掘马克思有关文化民生
的思想资源，同时梳理中国化马克思主义关于文化民生建设的一系列指导思想。
其次，分别从适应综合国力竞争、推动全面建成小康社会、满足人民群众精神文
化需求、应对党执政面临的新问题和新挑战四个方面剖析当代中国文化民生建设
的必要性，并为进一步归纳其价值意蕴作了铺垫。 
                                                             
① 安东尼·吉登斯.第三条道路——社会民主主义的复兴[M].郑戈译，北京：北京大学出版社，生活·读书·新
知出版社，2000：122. 
② 安东尼·吉登斯.第三条道路——社会民主主义的复兴[M].郑戈译，北京：北京大学出版社，生活·读书·新
知出版社，2000：121. 
③ 吴忠民.改善民生的战略意义[N].光明日报，2008-09-02. 
④ 吴忠民.改善民生的战略意义[N].光明日报，2008-09-02. 
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